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ABSTRACT 
This research is used to test the financial ratios on the Return of Shares in 
banking companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange. The 
ratio used is that there are three ratios, among others, liquidity, solvency, and 
market value. And that representing from three aspect ratio used is current ratio, 
debt to equity ratio price to book value while dependent variable that is stock return. 
There is a population taken as many as 29 banking companies listed on the BEI 
period 2011-2013 and after going through the stages of samples that have been 
determined then the number of samples taken all. The ratio is, among others, 
current ratio, debt to equity ratio price to book value. Analyzes are used by 
multiple regression and t-statistic test to test the partial regression coefficient and 
f-statistic to analyze simultaneously. 
In general, the results of this study indicate that the three ratios give a significant 
effect on stock returns and simultaneously have a significant influence on stock 
returns. The results of this observation illustrates that investors in 2011-2013 
always use fundamental factors in predicting stock returns in banking sector 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
 
Keywords: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value 
(PBV), Stock Return 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pesatnya Perekonomian di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami 
peningkatan begitu pula dengan jumlah saham yang tercatat di Bursa efek Indonesia 
mengalami penigkatan yang signifikan. Dan berkaitan dengan itu kebutuhan 
informasi sangat diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan dalam 
pengambilan sebuah investasi. 
Investor berpandangan dalam sebuah investasi yang dilakukannya yaitu 
untuk memperoleh tingkat pengembalian keuntungan yang besar dengan risiko 
yang minim. Keuntungan (Return) bisa berupa capital gain dan dividen. Rasio yang 
digunakan antara lain Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Nilai Pasar.. 
Dari hasil pengamatan  terdahulu bisa dilihat dari variabel yang dipakai  
mempunyai arah pengaruh serta signifikan yang tidak sama antara pengamatan  
yang lain dengan pengamatan yang lainnya. Maka dari itu yang melatarbelakangi 
peneliti melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Rasio Likuiditas, 
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Rasio Solvabilitas, dan Rasio Nilai Pasar terhadap Return Saham Pada Perusahaan 
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013” 
 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap return saham perbankan yang tercatat di BEI 
dimulai tahun 2011 sampai tahun 2013   
2. Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap return saham  perbankan yang tercatat di 
BEI dimulai tahun 2011 sampai tahun 2013   
3. Pengaruh Rasio Nilai Pasar terhadap return saham  perbankan yang tercatat di 
BEI dimulai tahun 2011 sampai tahun 2013   
4. Pengaruh anatra ketiga rasio tersebut secara simultan terhadap return saham  
perbankan yang tercatat di BEI dimulai tahun 2011 sampai tahun 2013   
 5. Variabel manakah yang paling berpengaruh 
 
Tinjauan Teori 
Pasar Modal dapat diartikan sebagai lembaga keuangan negara yang berkegiatan 
dengan penawaran maupun perdagangan (surat berharga) 
Saham adalah bukti kepemilikkan  suatu perusahaan yang berbentuk perseroan 
terbatas yang sahamnya tercatat dan ditransaksikan di Bursa Efek. 
Return Saham adalah hasil dari kegiatan investasi, bisa berupa capital gain dan 
dividen. 
Laporan Keuangan adalah informasi menegnai keuangan suatu perusahaan yang 
bisa digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam periode tertentu. 
Rasio Keuangan yaitu alat analisa yang digunakan perusahaan dalam menilai 
kinerja keuangan berdasarkan data dan terdapat dilaporan keuangan. 
 
Hasil Penelitian Terdahulu 
1. Asbi (2008) “Analisis Faktor Fundamental dan Nilai Kapitalisasi Pasar 
Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2002-2006.  
Variabel yang digunakan adalah PBV, DER, ROA, NPM dan variabel kapitalisasi 
pasar menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 
saham, sedangakn PBV berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham, 
dan DER tidak berpengaruh secara signifikan,” 
2. Ratna (2009) ”Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, ROA, DER dan CR 
Terhadap Return Saham pada Industri Real Estate dan Properti yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2003-2006,  dengan hasil bahwa Inflasi, DER, dan 
Nilai Tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap Return saham, sedangkan 
ROA, Current Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Return saham” 
3.Subalno (2010) “Pengaruh Faktor  Fundamental  dan Komposisi Ekonomi 
Terhadap Return Saham (Studi Kasus pada perusahaan Otomotif dan 
Komponenyang Listed di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2007). Variabelyang 
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digunakan yaitu CR, DER, ROA, TATO, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku 
Bungan SBI dengan variabel dependennya adalah return saham. Hasilnya 
menunjukkan bahwa ROA, Nilai Tukar Rupiah, dan Suku Bunga SBI secara 
parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Sementara CR, 
DER, dan TATO justru kebalikanya” 
4.Ulupuli (2010)  “analisis pengaruh rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan 
profitabilitas terhadap Return saham perusahaan makanan di BEJ tahun 1999-
2005. Variabelnya yaitu  Current Ratio, Return On Assets,Debt to Equity Ratio 
dan Total Assets Turnover. Menunjukkan hasil  current ratio dan return on assets 
memiliki pengaruh positif  signifikan terhadap return saham. Variabel debt to 
equity ratio  hasil menunjukan positif tetapi tidak signifikan, sedangkan variabel 
total assets turnover hasil menunukan negatif tidak signifikan” 
 
Gambar 1. Kerangka Konseptual 
              
              
                           
 
               
 
                                       
Keterangan: 
Y : Variabel Return Saham,   
X1 : Variabel Rasio Lancar (CR),   
X2 : Variabel Hutang Terhadap Ekuitas (DER),   
X3: Variabel  Harga Terhadap Nilai Buku (PBV) 
 
Hipotesis Penelitian 
Dalam penelitian ini hipotesisnya: 
 
Ha1: Rasio Likuiditas diwakili Rasio Lancar (CR) berpengaruh kepada return 
Ha2: Rasio Solvabilitas diwakili Hutang Terhadap Ekuitas (DER) berpengaruh 
kepada return 
Ha3: Rasio Nilai Pasar diwakilkan Harga Terhadap Nilai Buku (PBV) berpengaruh 
kepada return 
Ha4: Ketiga rasio tersebut dengan diproksikan secara berurutan oleh current ratio, 
debt to equity ratio, dan price to book value secara simultan berpengaruh 
kepada return 
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METODE PENELITIAN 
Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 
Jenis  
Penelitian ini adalah penelitian expost facto, merupakan penelitian yang digunakan 
dalam meneliti kejadian yang telah terjadi tanpa adanya rekayasa. Dalam penelitian 
ini, variabel dependen adalah return saham sedangkan rasio independenya yaitu 
Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Nilai Pasar. 
 
Lokasi  
Penelitian ini dilakukan di Galeri Investasi  Bursa Efek Indonesia di Fakultas 
Ekonomi UNISMA  Jl. MT  Haryono No 193 Malang. 
Waktu  
Penelitian ini dilakukan mulai bulan  Juli 2017 sampai dengan Januari 2018 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi  
yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2011-2013. 
Sampel  
yaitu dengan memakai metode populasi sampel dengan kriteria: 
1. Perusahaan Perbankan  yang terdaftar di BEI tahun 2011, 2012, dan 2013.  
2. Perusahaan Perbankan yang melaporkanan keuangannya dengan lengkap dari 
waktu tahun 2011, 2012, dan 2013   
3. Perusahaan Perbankan  yang mempunyai laba bersih yang positif waktu tahun 
2011, 2012, dan 2013. 
 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Dependen  
Variabel yang dipengaruhi akibat variabel bebas 
Variabel Independen  
Variabel yang mempengaruhi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. 
Rasio Likuiditas 
rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibanya 
yang dimiliki. Dan dalam ini diwakilkan Curent ratio 
 
 
 
Rasio Solvabilitas  
Rasio  yang menunjukan besarnya aktiva sebuah perusahaan yang dimodali dengan 
modal utang. diwakilkan Debt to Equity Ratio 
 
  
 
Rasio Nilai Pasar  
Rasio yang menunjukan  sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham 
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dengan laba dan nilai buku persaham. diwakilkan Price to Book Value 
 
 
 
 
 
Sumber dan Metode Pengumpulan Data 
Data kuatitatif yang berupa angka yang diolah menggunakan rumus. Teknik yang 
dipakai dengan metode dokumentasi dimana data dikumpulkan dari ICMD dan bisa 
diakses di www.idx.co.id 
Metode Analisis Data 
Yaitu menggunakan analisis regresi liner berganda. Tahap-tahap uji asumsi klasik  
yaitu: 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinearitas pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi satu 
model regresi 
Uji Heteroskedastisitas pengujian yang dilakukan untuk menilai ketidaksamaan 
antara varian dengan residual untuk sebuah pengamatan regresi linier. 
Uji Autokorelasi Pengujian yang dilakukan adakah korelasi variabel yang ada 
didalam model prediksi dengan perubahan waktu. 
Uji Regresi Linier Berganda 
Rumus persamaan regresi linier berganda : Y =  + 1X1 +2X2 +3X3 +  
 
Uji Hipotesis 
Uji Parsial (Uji Statistik t)  
Pengujian  secara parsial bertujuan mengetahui pengaruh dan signifikansi dari 
variabel independen terhadap variabel dependen. Yaitu dengan menggunakan uji-t 
pada tingkat keyakinan 95% sebagai berikut: Ho : apabila p-value> 0,05, maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. Ha : apabila p-value< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Hipotesis diajukan di atas dirumuskan sebagai berikut Pengaruh current 
ratio pada return saham Ho1: β1 ≤ 0, berarti variabel current ratio (X1) tidak 
berpengaruh positif terhadap return saham (variabel Y). Ha1: β1> 0, berarti variabel 
current ratio (X1) berpengaruh positif terhadap return saham (variabel Y). 
Pengaruh debt to equity ratio pada return saham Ho2: β2> 0, berarti variabel debt to 
equity ratio (X2) tidak berpengaruh negatif terhadap return saham (variabel Y) Ha2: 
β2< 0, berarti variabel debt to equity ratio (X2) berpengaruh negatif terhadap return 
saham (variabel Y) Pengaruh price to book value pada return saham Ho3: β3 ≤0, 
berarti variabel price to book value (X3) tidak berpengaruh positif terhadap return 
saham (variabel Y) Ha3: β3> 0, berarti variabel price to book value (X3) berpengaruh 
positif terhadap return saham (variabel Y). 
 
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  
Uji F digunakan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel bebas 
antara lain X1, X2, X3 secara keseluruhan  terhadap variabel terikat. 
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Koefisien Determinasi (R2):  
Digunakan sebagai alat ukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan 
variasi variabel dependen. “Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai 
R2 yang lebih kecil berarti kemampuan kemampuan variabel bebas dalam 
menjelaskan variabel terikat sangat terbatas” 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Uji Normalitas 
Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Bila nilai signifikansi dari uji 
Kolmogorov-Smirnov lebih besar 0,05, maka terdistribusi normal dan berlaku pula 
kebalikannya. 
 
Tabel 4.1 Hasil Uji Asumsi Normalitas 
 
No 
Variable bebas KS Sig. Ket. 
1 Return Saham (Y) 0,872 0,432 Normal 
2 Current Ratio (X1) 2,242 0,000 Tidak Normal 
3 Debt to Equity Ratio 
(X2) 
0,704 0,704 Normal 
4 Price to book Value (X3) 1,666 0,008 Tidak Normal 
5 Log (X1) 1,301 0,068 Normal 
6 Log (X3) 0,687 0,732 Normal 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
 
Uji Asumsi Multikolinearitas   
Pedoman suatu model yang bebas multikolinearitas  mempunyai nilai VIF < 10. 
 
Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 
Variabel bebas VIF Keterangan 
Current Ratio (Log X1) 1,079 Non multikolinieritas 
Debt to Equity Ratio (X2) 1,071 Non multikolinieritas 
Price to book Value (Log X3) 1,011 Non multikolinieritas 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Uji Asumsi Heteroskedastisitas 
Antara lain sebagai berikut: 
 
Tabel 4.3 Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas 
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 Variabel bebas R Sign. Keterangan 
Current Ratio (Log X1) 0,009 0,934 Homoskedastisitas 
Debt to Equity Ratio (X2) 0,018 0,866 Homoskedastisitas 
Price to book Value (Log X3) -0,026 0,808 Homoskedastisitas 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
 
Uji Autokorelasi  
Muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain 
(Hangke & Reitsch, 1998:360). “Masalah ini timbul karena residual tidak bebas 
dari satu oberservasi ke observasi lainnya.  masalah auoto korelasi relative jarang 
terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal ddari 
individu/kelompok yang berbeda (Ananta, 1987:74).” 
Diperoleh nilai dari lampiran Durbin Waston sebesar 1,736 sedangkan nilai dl = 
1,5808 nilai du = 1,7232. sedangkan nilai 4-du sebesar 2,2768 karena nilai durbin 
waston terletak diantara du - 4-du maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi. 
 
Pengujian Hipotesis 
Hasil analisis regresi linier berganda 
 
 
 
Analisis Regresi 
Variabel Koefisien 
 
thit tSig. 
Konstanta -0,226   
Log X1 0,055 3,280 0,002 
X2 -0,014 -1,644 0,104 
Log X3 0,191 4,271 0,000 
Fhit 8,983  
 
 
Fsig 0,000 
R 0,495 
R2 0,245 
Sumber : Data diolah 2017 
 
Uji F  
Berdasarkan hasil perhitungan uji F maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,983 
dengan signifikansi sebesar 0,000 sehingga tolak Ho dan terima Ha yang berarti 
terdapat pengaruh secara simultan variabel bebas CR (X1), DER (X2) dan PBV (X3) 
terhadap variabel terikat return saham (Y) perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011–2013. 
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Koefisien Determinasi  
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 24,5% 
yang berarti bahwa besarnya pengaruh secara simultan variabel bebas CR(X1), DER 
(X2) dan PBV (X3) terhadap variabel terikat return saham (Y) perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI tahun 2011–2013 adalah sebesar 24,5% sedangkan sisanya 
sebesar 75,5% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam persamaan. 
 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara 
simultan variabel bebas  Rasio Lancar (CR),  Variabel Hutang Terhadap Ekuitas 
(DER),  Variabel  Harga Terhadap Nilai Buku (PBV) terhadap variabel terikat 
return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun  2011–2013. Hal 
ini berarti bahwa keberadaan variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti ada 
pengaruhnya, sehingga bagi perusahaan sector perbankan perlu terus 
memperhatikan seluruh variabel yang telah mempengaruhi return saham tersebut, 
hal ini sesuai dengan penelitian Asbi (2008) DER tidak berpengaruh secara 
signifikan sedangkan PBV berpengaruh. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
Menurut kajian diatas dalam penelitian ini dapat disimpulkan:  
1.Rasio likuiditas dalam hal ini (current ratio) berpengaruh secara parsial terhadap 
return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2011-2013.  
2. Rasio Solvabilitas dalam hal ini (Debt to Equity Ratio) tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 
2011-2013.  
3. Rasio Nilai Pasar dalam hal ini (Price to Book Value) berpengaruh secara parsial 
terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2013.  
4. Current ratio, Debt to Equity Ratio dan Price to Book Value berpengaruh secara 
simultan terhadap variabel terikat return saham perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2013.  
5.Sedangkan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap return saham 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2013 
adalah variabel Price to Book Value sebab variabel tersebut memiliki nilai thitung 
terbesar dan nilai signifikansi terkecil. 
 
Saran  
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang 
diajukan adalah :  
1. Bagi investor Hendaknya memilih perusahaan perbankan yang memiliki Price to 
Book Value yang tinggi, karena perusahaan perbankan dengan Price to Book Value 
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yang besar akan meningkatan return saham pada perusahaan perbankan.  
2. Untuk peneliti yang akan datang sebaiknya peneliti bisa melakukan penelitian 
yang sama dengan menggunakan variabel yang beda, sehingga dapat memperkuat 
hasil kesimpulan yang telah ada.  
3. Bagi Akademisi Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan 
guna pengembangan ilmu khususnya kinerja perusahaan perbankan. 
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